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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Kalimah Basa Sunda dina 
Teks Prosa Buhun Abad ka-16 (Ulikan Struktur jeung Semantis)” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
saya ini.  
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Basa Sunda buhun téh minangka bukti awal hirupna basa Sunda dina 
mangsa baheula, tangtuna perlu dipaluruh aspék-aspékna. Ku dipaluruhna basa 
Sunda buhun, bisa kapanggih hal-hal anyar patali jeung alam pamikiran urang 
Sunda mangsa baheula anu nyangkaruk di jerona. Upama eusina geus kaguar 
kalawan gemet, tangtuna  baé ajén inajén kabudayaan anu kapanggih téh 
dipiharep bisa jadi tatapakan dina lalampahan mangsa kiwari, kalawan ngaliwatan 
prosés transformasi. 
Ieu panalungtikan téh minangka salah sahiji tarékah dina enggoning 
maluruh informasi budaya Sunda, hususna dina widang linguistik anu can pati réa 
digarap. Mugia hasil ieu panalungtikan téh bisa kapaké mangpaatna, boh ku nu 
minat kana ulikan linguistik Sunda (buhun), boh ku masarakat umum.  
Taya deui kecap anu jadi ungkara pikeun tutasna ieu panalungtikan iwal ti 
alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur ka Gusti nu Maha Rohim, anu maparin 
kakiatan sinareng kasabaran ka nu nulis. Panuhun ka sadaya pihak anu parantos 
ngarojong lumangsungna ieu panalngtikan. Mugia Alloh SWT males kalayan ku 
kasaéan anu pangutamana.  
 
Bandung, Juni 2015 
Nu nyusun, 
 
Ilham Nurwansah  
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Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah nu Maha Gofur, nu teu kendat-
kendat maparin kani’matan sinareng panangtayungan tur maparin kalancaran tug 
dugi ka ieu réngsé dina waktuna. Dina ieu kasempetan, nu nulis ngahaturkeun 
séwu nuhun nu salawasna diguratkeun ku mangsi emas dina ati sanubari ka 
kersana: 
1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, anu parantos maparin 
pangrojong waragad kanggo kuliah ngalangkungan program beasiswa 
BPPDN calon dosen entragan taun 2013.  
2. Bapa Dr. H Yayat Sudaryat, M.Hum salaku dosén ieu panalungtikan, ogé 
Pupuhu Program Studi Pendidikan Basa jeung Budaya Sunda SPs UPI 
Bandung; 
3. Réngréngan dosén Program Studi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda 
anu teu weléh maparin pituduh sareng élmu pangaweruh: Prof. Dr. H 
Iskandarwassid, M.Pd., Prof. Dr. H Yus Rusyana, Prof. Dr. H Asép 
Sjamsul Bachri, Prof. Dr. H Cécé Rakhmat, M.Pd., Prof. Dr. H. Rahman, 
M.Pd., Dr. H Dingding Haerudin, M.Pd., Dr. H Usep Kuswari, M.Pd., Dr. 
Dedi Koswara, M.Hum., Dr. Ruswendi Permana, M.Hum., Dr. Ruhaliah, 
M.Hum., Dr. Hj. Nunuy Nurjanah, M.Pd., Dr. Retty Isnendes, M.Hum, 
kalih Dr. Dadan Dasari, M.Si. 
4. Mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda entragan 
2013, nu sami-sami bajoang dina ngalap élmu pangaweruh.  
5. Pun biang (Dede Asiah) nu teu kendat-kendat maparin kanyaah tur 
pangrojong lahir tur batin, boh du’a boh tanaga, kalih pun Bapa almarhum 
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(Sudarsono) anu salami jenengna teu weléh nalingakeun kana kasaéan. 
Mugia ieu karya téh janten tawis buktos kanyaah ka mantenna.  
6. Mertua (Hj. Neneng kalih H Cece Hapid), anu sami-sami ngarojong lahir 
tur batin, boh du’a boh tanaga.     
7. Pupin Marini, pangancikan haté jeung kanyaah, istri nu salawasna 
marengan, nu teu weléh nyumangetan dugi ka réngséna ieu tésis.  
8. Isni Nursamsiati Asri kalih M. Azmi Pamungkas, pun adi nu teu weléh 
nyumangetan.   
Bandung, Juni 2015 
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